









» Dossier de Premsa 





Balanç de dos anys de mandat a Sarrià-Sant Gervasi  
 
» El govern municipal al districte centra les seves actuacions en l’atenció a 
les persones, la dinamització econòmica, la millora de l’espai públic, 
l’aposta per la cultura i el coneixement, la renaturalització i la implicació 
ciutadana en processos de participació per millorar els barris  
 
» El tercer any de mandat arrenca amb el projecte de regeneració urbana per 
crear el nou eix cívic al carrer Sant Gervasi de Cassoles, al voltant de la 
futura biblioteca, el mercat, el centre de serveis socials i el centre cívic 
 
» Sarrià-Sant Gervasi ha recuperat els espais afectats per les obres de la 
línia 9 del metro a la plaça Joaquim Folguera i a Sarrià, i compta amb 
projectes d’urbanització de grans eixos com la Ronda General Mitre  entre 












» Dossier de Premsa 
Balanç de 2 anys de mandat a Sarrià-Sant Gervasi 
 
» Dos anys centrats en atendre les persones, la regeneració 
urbana, el dinamisme econòmic i la implicació ciutadana  
 
 
El Govern Municipal del districte de Sarrià-Sant Gervasi centra les seves actuacions durant el 
mandat en l’atenció a les persones, la dinamització econòmica dels barris amb l’impuls al 
comerç del districte, la millora de l’espai públic -amb especial atenció a la mobilitat escolar i 
general-, l’aposta per la cultura i el coneixement,  la renaturalització i la implicació ciutadana en 
processos de participació per millorar els barris.  
 
 
» L’eix cívic de Sant Gervasi-La Bonanova com a paradigma 
de les polítiques d’actuació al districte 
 
Un dels projectes que il·lustra l’acció de govern en tots els seus àmbits al districte de Sarrià-
Sant Gervasi és la creació d’un nou eix cívic al carrer de Sant Gervasi de Cassoles. 
 
A l’octubre s’iniciaran les obres per configurar el carrer de Sant Gervasi de Cassoles com a nou 
eix cívic i ciutadà del barri. Aprofitant la propera finalització de les obres de la Biblioteca Sant 
Gervasi - Joan Maragall el districte reurbanitzarà el tram del carrer Sant Gervasi de Cassoles 
entre Bisbe Sivilla i Reus, davant de la biblioteca i el centre cívic Vil·la Florida per fer-lo un 
espai pacificat i amb prioritat per als vianants. Es pretén crear un espai públic amb un únic 
nivell, a mode de plaça davant de la biblioteca i amb accés als jardins i el centre cívic, de 
manera que prengui protagonisme davant de l’accés actual del carrer Muntaner.  
 
Per generar aquest nou espai d’estada amb la 
nova plaça i nou accés des del carrer Sant 
Gervasi de Cassoles es reconfigurarà el 
trànsit de vehicles en aquest zona. 
D’aquesta manera es converteix el tram del 
carrer Sant Gervasi de Cassoles en una 
plataforma única on es segrega el pas de 
vehicles i es dóna protagonisme a l’espai 
pacificat per a ús i estada de vianants. 
 
Aquesta actuació aprofundeix en la 
configuració de superilla dels carrers 
Muntaner – Mitre – Balmes – passeig de Sant 
Gervasi, portant el pes principal dels fluxes de 
circulació de pas, i deixant el carrer de Sant 
Gervasi de Cassoles com a via per a ús intern 
d’accés de veïns. El projecte compta amb un 















» Dossier de Premsa 
Balanç de 2 anys de mandat a Sarrià-Sant Gervasi 
 
Recuperar l’antic esperit de la vila de Sant Gervasi  
Aquest projecte, a més de potenciar el carrer de Sant Gervasi de Cassoles com a eix cívic del 
barri recuperant l’esperit de l’antiga vila de Sant Gervasi de Cassoles, pretén posar en valor el 
nou equipament de la Biblioteca Sant Gervasi–Joan Maragall, i relligar l’accés a la zona en 
transport públic – amb la plaça Joaquim Folguera com a nucli amb la parada de la L7 de FGC i 
futur intercanviador amb L9 - amb diversos equipaments com el mercat del barri, el centre de 
serveis socials d’Arimon, la biblioteca i el centre cívic, la parròquia i la plaça Bonanova com a 




Aposta per la cultura i 
el coneixement 
 Finalitzant les obres de 
la Biblioteca de Sant 
Gervasi-Joan Maragall 
 En marxa el projecte 
Sarrià-Sant Gervasi, 
Districte de Coneixement 
Atenció a les 
persones 
 Inauguració dels centres 
de serveis socials a Sant 
Gervasi i Sarrià  
 Renovació CAP Sarrià.  
 Nou Centre de 
Reallotjament Temporal 
al carrer Hort de la Vila.  
 
 
Millora de l’espai públic 
 Nou accés a la biblioteca, 
pel c. Sant Gervasi de 
Cassoles a mode de plaça, 
a un únic nivell 
 Hem augmentat els 
pàrquings de motos 
 Començarem la remodelació 
de la Ronda General Mitre, 
entre Balmes i Mandri; i de 
Balmes, entre Travessera de 





 Celebració del 
centenari del mercat 
de Sant Gervasi  
 Hem elaborat un 
Pla de Comerç del 
Districte  
Implicació ciutadana per 
millorar els barris  
 PADs consensuats a tots els barris 
 Informació i consens amb els veïns 
de la Plaça Joaquim Folguera 
durant la recuperació de l’espai 
 Procés participatiu per definir els 














» Dossier de Premsa 
Balanç de 2 anys de mandat a Sarrià-Sant Gervasi 
 
» Atenció a les persones: el districte incorpora dos nous centres de 
serveis socials, un centre d’allotjament temporal, el nou CAP i un 
menjador social 
 
 Reforç i ampliació de la xarxa d’atenció a les persones. El districte incorpora 
dos renovats centres de serveis socials a Sant Gervasi i Sarrià, un nou menjador social i 
les noves instal·lacions del CAP Sarrià i compta amb el 2n equipament de reallotjament 
temporal de la ciutat, a Hort de la Vila.  
 
  Dos nous edificis de serveis socials, a Sant Gervasi i Sarrià.  
 Inauguració del CAP Sarrià i del Centre de Salut Mental d’adults i infantil. 
 Hem obert un Centre de Reallotjament Temporal al carrer Hort de la Vila.  
 Hem posat en funcionament un nou menjador social a Sarrià.  
 Hem iniciat el projecte Radars a la zona de Galvany.  
 Hem signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Assís pel 
manteniment dels jardins de Manacor,1 
 Pla per a la prevenció del consum de drogues entre els joves 
 Campanya de conscienciació sobre els efectes de l’alcohol al c. Tuset 
 Atenció de proximitat des de l’oficina de Vallvidrera-Les Planes 
 
Nou Centre d’Allotjament Temporal a Hort de la Vila 
Des del maig, el districte acull el segon Centre d’Allotjament Temporal de tota la ciutat, que 
l’Ajuntament ha posat en marxa al carrer Hort de la Vila, 46. El nou equipament va dirigit a 
persones soles i a parelles sense fills en una situació de pèrdua del seu habitatge o amb 
dificultats per accedir a un allotjament. Gestionat per Sant Joan de Déu Serveis Socials 
Barcelona, ofereix atenció psicosocial i plans de treball individuals per a integrar els usuaris.  
 
Prevenció del consum de drogues i alcohol entre els adolescents 
 
En marxa el Pla d’actuació per a la prevenció del consum d’alcohol i d’altres substàncies 
addictives a Sarrià-Sant Gervasi, conjuntament amb la Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra i 
Agència Salut Pública, i la prova pilot de conscienciació sobre els efectes de l’alcohol, al 
c.Tuset, amb voluntaris que pateixen lesions medul·lars per accidents de trànsit, que alerten als 
joves que surten dels locals d'oci nocturn del risc de conduir sota els efectes de les drogues. 
 
Dos nous edificis per als centres de serveis socials de Sant Gervasi i Sarrià per donar 
cobertura a més de 140.000 veïns del districte 
 
El Centre de Serveis Socials de Sant Gervasi ofereix els seus serveis a un nou edifici ubicat al 
carrer Arimon, 7, amb una superfície de 581 metres quadrats des d’on es dóna servei a gairebé 
100.000 ciutadans dels barris de Sant Gervasi-La Bonanova, Sant Gervasi-Galvany i El Putxet i 
El Farró. També es va obrir el nou Centre de Serveis Socials de Sarrià, al c.Salvador Mundi, 4 
bis. Dóna cobertura a 44.000 veïns i veïnes de Les Planes, Vallvidrera, Tres Torres i Sarrià. 
 
Atenció de proximitat a Vallvidrera-Les Planes 
 
Des de l’oficina, s’articula el contacte permanent i directe amb els veïns per donar-hi resposta 
immediata i treballar millores per a la zona, a més de millorar la prevenció i informació en casos 













» Dossier de Premsa 
Balanç de 2 anys de mandat a Sarrià-Sant Gervasi 
 
» Impuls al comerç de proximitat amb el pla estratègic  
 
 Arrenca el Pla de Comerç de Sarrià-Sant Gervasi: per potenciar l’oferta 
comercial del districte, enguany s’ha organitzat la primera edició del TAST, amb 
descomptes especials i promocions de degustació a locals gastronòmics i de 
restauració de Sarrià-Sant Gervasi. A més, fins al novembre, el Mercat de Sant Gervasi, 
ubicat des de 1913 entre la plaça de Joaquim Folguera i la plaça de Frederic Soler, 
celebra el seu centenari amb activitats festives i una exposició de fotografies 
històriques. 
 
  S’ha organitzat per primera vegada la Mostra de Comerç de Galvany 
 Hem endegat la 1ª edició del projecte TAST de promocions i descomptes 
a restaurants i comerços gastronòmics del districte 
 A l’octubre es realitzarà la 1ª mostra gastronòmica de Sant Gervasi 
 Hem celebrat els 100 anys del Mercat de Sant Gervasi amb activitats I 
una exposició de fotografies històriques 
 Col·laboració amb els Eixos Comercials a la iniciativa “L’hora del comerç” 
 Estem elaborant un cens de locals per revitalitzar el barri de El Farró 
 Celebració del centenari del Turó Park 
 
» Mobilitat, espai públic i equipaments: grans pols per generar  
cohesió social als barris 
 
 Actuacions per pacificar els barris, guanyar equipaments i millorar la 
mobilitat i la seguretat: Hem treballat per millorar la mobilitat als barris de 
muntanya, per comptar amb nous equipaments com el centre de neteja de Torrent de 
Maduixer i millorar-ne els ja existents, com la Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana al 
districte; per millorar la seguretat viària al voltant de les escoles i per guanyar 200 nous 
aparcaments per a motos per alliberar les voreres. A l’àmbit de l’eix de Sant Gervasi de 
Cassoles, part del carrer esdevindrà plataforma única per donar prioritat als vianants.  
 
  Al carrer Sant Gervasi de Cassoles entre Bisbe Sivilla i Reus es farà un 
únic nivell, a mode de plaça davant de la biblioteca. 
 Hem creat 4 nous camins escolars a l’Escola Nabí i EBM La Puput, 
Escola Lys, Escola Projecte i Escola Madres Concepcionistas. 
 Hem implantat i ampliat el projecte “Cooperants viaris” per observar i 
corregir els comportament de les comunitats educatives a l’hora de 
l’entrada i sortida de l’escola i millorar la seguretat viària. 
 Hem obert els patis de l’escola Nabí, Institut Menéndez Pelayo i Dolors 
Montserdà, fora d’hores lectives.  
 Hem guanyat 200 noves places d’aparcament per a motos perquè les 
voreres són per a vianants.  
 Hem millorat la mobilitat interior a les Tres Torres, fent-ne una superilla. 
 Hem millorat la cruïlla de Via Augusta amb C/ Vergós 
 Hem creat 25 noves places d’aparcament a Vallvidrera i hem arranjat una 












» Dossier de Premsa 
Balanç de 2 anys de mandat a Sarrià-Sant Gervasi 
 
 Implantació de la nova Xarxa de Bus (V7 – H6) 
 Millora de la seguretat als entorns escolars amb l’actuació al carrer Vidal i 
Quadras  
 Obres de millora a la Comissaria de la Guàrdia Urbana 
 Inici d’obres del dipòsit de laminació d’aigua al Torrent de l’Espinagosa. 
 Posada en funcionament del nou Parc de Neteja de Torrent Maduixer, al 
carrer de Josep Garí 
 Millora dels accessos al barri de Mas Guimbau i reordenació de 
l’aparcament a l’entorn del CAP de Les Planes 
 Eliminació de les àrees perilloses d’aparcament de vehicles a la carretera 
de Vallvidrera a Les Planes 
 
El districte on ha nascut el projecte dels “cooperants viaris” 
 
Per seguir millorant la mobilitat escolar, el districte de Sarrià-Sant Gervasi, juntament amb la 
Guàrdia Urbana de Barcelona, la Fundació catalana Síndrome de Down i la  Fundació Abertis 
va engegar i ampliar el projecte del “cooperant viari”, que dóna feina a vuit joves amb síndrome 
de Down i altres discapacitats intel·lectuals, que observen els comportaments de conductors i 
vianants per millorar la seguretat viària en zones escolars. La informació recollida s'analitza 
posteriorment amb les escoles i l'alumnat. 
 
Prop de 200 noves places per a motos per prioritzar els vianants a les voreres 
 
El districte de Sarrià-Sant Gervasi ha creat 191 noves places per aparcar motos al carrer d’Hort 
de la Vila amb Via Augusta (115 places); al lateral de Via Augusta (26 places) i a la plaça de 
Sarrià (50 places). Les noves places s’han generat aprofitant actuacions a espais pendents 
d’urbanitzar, amb la voluntat d’ampliar l’oferta d’aparcament per a motos al barri de Sarrià, on 
s’estima que motos i ciclomotors representen aproximadament el 40% del parc de vehicles. 
Paral·lelament es va llençar una campanya informativa per reforçar la informació i evitar 
aparcaments indeguts, amb l’eslògan “Al casc antic de Sarrià, cap moto a la vorera”, i la 
Guàrdia Urbana del districte va incrementar la vigilància sobre l’aparcament indiscriminat de 
motos i ciclomotors en zones o voreres no autoritzades.  
 
Atenció a la mobilitat dels barris de muntanya 
 
El districte va crear 25 noves places d’aparcament a Vallvidrera, en una zona d'aparcament 
lliure situada a l'entorn de la plaça de Vallvidrera. L’espai es va condicionar netejant una zona 
de matolls d’uns 1.320 metres quadrats, i arranjant-ne el paviment amb sauló compactat, en  
resposta a una reivindicació de l'Associació Mont d'Orsà de Veïns de Vallvidrera. També es van 
col·locar 60 metres lineals de baranes de protecció i un punt de llum, i es va reforçar la 
il·luminació del carrer de la drecera de Vallvidrera. A més, s’ha millorat la seguretat en l’accès 
al barri de Mas Guimbau i l’aparcament entorn el CAP de Les Planes i s’ha eliminat les àrees 
perilloses d’aparcament a la carretera de Valllvidrera a Les Planes. 
 
Al carrer Vidal i Quadras, es va reorganitzar el trànsit per garantir la seguretat a les escoles 
Dolors Montserdà, EBM L’Oreneta i la residència d’avis, i es va habilitar espai al carril de la 
dreta de la carretera de Vallvidrera per a facilitar l’encotxament i desencotxament al voltant dels 
centres d’ensenyament de la zona, i modificar els temps de les fases dels semàfors per donar 
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Millores en la seguretat i la mobilitat 
 
També en l’últim any s’han fet obres de millora a la Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana del 
districte, s’ha reforçat la plantilla operativa al districte i s’ha ampliat la zona d’atenció als 
ciutadans amb una nova sala d’espera. A més, s’hi ha instal·lat la UNO3, la Unitat Nocturna de 
la Guàrdia Urbana per als districtes de Sarrià-Sant Gervasi, Sants-Montjuïc i les Corts. 
 
Nou parc de neteja Sarrià-Sant Gervasi 
 
El nou Centre de Neteja Torrent Maduixer és un nou centre tècnic i logístic que permet millorar 
la gestió dels serveis de neteja viària del districte, acollint la flota de vehicles i equips auxiliars 
de la neteja viària de Sarrià-Sant Gervasi, amb prop de 50 treballadors i 40 vehicles de serveis. 
És un equipament municipal, dimensionat perquè tota l’activitat que s’hi dugui a terme en el seu 
interior no alteri l’activitat al carrer ni al veïnat, i permet substituir l’anterior parc del districte al 
carrer Bellesguard, ampliant i millorant-ne les instal·lacions. 
 
 
» Regeneració urbana: teixint els espais de ciutat  
 
 Recuperem espais per als veïns de Sarrià-Sant Gervasi i treballem per 
mantenir la qualitat dels espais públics 
 
  Hem recuperat els espais afectats per les obres de la L9 a la Pl. Joaquim 
Folguera (Putxet) i Pau Alcover (Sarrià), i es treballa per recuperar l’espai 
de l’estació de Mandri  
 Abans de finals d’any començaran les obres de remodelació de la Ronda 
General Mitre, entre Balmes i Mandri; i de Balmes, entre l’avinguda 
Diagonal i la Travessera de Gràcia 
 El solar de Cardenal Sentmenat, 2, acollirà l’Espai Gardenyes, per al 
foment de l’agricultura ecològica urbana, dins del Pla BUITS de ciutat 
 Hem arranjat el solar annex a la plaça de Sarrià per instal·lar-hi jocs 
generacionals i un aparcament de motos 
 S’han dut a terme petites actuacions de millora del paviment, voreres i  
mobiliari urbà a diversos carrers i places del districte 
 Urbanització del carrer Ginestera i el passatge Negociant, a Vallvidrera 
 
 
Recuperació dels espais públics de les estacions en projecte de la L9 
 
Durant l’últim any, la Generalitat ha executat els treballs de restitució de l’espai públic a l’entorn 
de la futura estació de Sarrià, al carrer Pau Alcover, i de l’estació de Putxet, amb la nova 
urbanització de la plaça Joaquim Folguera. Continuen els treballs per cobrir parcialment el pou 
de la futura  estació de Mandri,on es treballa per recuperar parcialment la mobilitat, restablint un 
carril de circulació en sentit mar i la vorera del costat Llobregat, a més de reposar l’enllumenat, 
substituir els semàfors provisionals a la seva ubicació definitiva, repavimentar la calçada i 
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Reurbanitzarem la Ronda General Mitre entre Balmes i Mandri 
L’Ajuntament reurbanitzarà la Ronda General Mitre entre els carrers de Balmes i Mandri, en 
una actuació que preveu ampliar les voreres, eliminar el pas soterrat a l’altura del carrer 
Muntaner, construir-hi un dipòsit d’aigües freàtiques, millorar la mobilitat de la zona, renovar 
l’arbrat i l’enllumenat i pavimentar amb asfalt sonoreductor. La remodelació, amb un pressupost 
de 6’5 milions d’euros, es preveu iniciar a finals de 2013, per finalitzar a la primavera de 2015. 
 
 
Urbanitzarem el carrer Balmes entre Diagonal i Travessera de Gràcia i fins a la pl.Molina 
 
A partir de l’últim trimestre de 2013 s’actuarà en dos trams del c. Balmes a Sarrià-Sant Gervasi, 
dins de la remodelació total del carrer des de Pelai-Bergara fins a la plaça John F. Kennedy. 
Entre Travessera de Gràcia i l’avinguda Diagonal es modificarà la secció transversal del carrer, 
ampliant les voreres fins als 4’60 m. d’amplada mitja, deixant 4 carrils de circulació (un d’ells 
reservat al transport públic) i renovant el clavegueram, paviments i serveis, a més de l’arbrat, el 
mobiliari urbà i la senyalització. A partir del 2014 també es preveu iniciar la reurbanització del 
tram comprès entre Travessera de Gràcia i Plaça Molina, seguint els mateixos criteris. I es 
treballa en el procés participatiu per definir el futur projecte d’ampliació de voreres del tram de 
Balmes entre plaça Molina i plaça de Joaquim Folguera.  
 
Sarrià-Sant Gervasi comptarà amb un hort urbà de gestió veïnal a Cardenal Sentmenat 
 
Dins del Pla BUITS (Buits Urbans amb implicació Territorial i Social), l’ Associació Cultural Casa 
Orlandai posarà en marxa a la tardor al solar pendent d’ús definitiu del carrer Cardenal 
Sentmenat, 2 un hort urbà de gestió veïnal i espai per a activitats comunitàries i de cohesió 
social. El projecte seleccionat pel jurat del BUITS es diu “Espai Gardenyes” i pretén crear un 
espai humà de convivència i aprenentatge comunitari per a la transformació social a partir del 
foment de l’agricultura ecològica urbana.  
 
Microurbanització a la plaça de Sarrià: jocs generacionals i aparcament per a motos  
 
El solar annex a la Plaça de Sarrià, de 650 m2, resultat de l’enderroc d’edificacions afectades 
pel planejament vigent, s’ha arranjat i acull des de fa uns mesos un pàrquing per a motos i una 
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Actuacions constants per millorar la qualitat de l’espai públic 
 
Durant els dos anys de mandat s’han portat a terme actuacions destacades a la Via Augusta, 
passeig de la Bonanova, carrer Doctor Fleming, i els centres cívics Casa Orlandai i Casa 
Sagnier, i els casals de gent gran de Can Fàbregas i Can Castelló. Entre altres, s’ha millorat la 
pavimentació i les voreres al carrer Margenat, a la mitjana de la Via Augusta, carrer Espinoi, c. 
Hurtado; carrer Capella de Can Caralleu; c. Monestir i Pere II; i al barri de les Tres Torres. 
També s’instal·laran jocs infantils de la plaça Germans Rubió i s’han col·locat fitons flexibles 
per diversos indrets del districte, a més d’una barana per al carrer Reis Catòlics.  
 
» Coneixement i cultura: fem xarxa 
 
 Potenciem projectes que ens configuren com el districte del Coneixement: 
Estem finalitzant les obres de la nova biblioteca, hem posat en marxa el projecte “Sarrià-
Sant Gervasi, districte del Coneixement”, que busca sinergies entre els actors ubicats al 
districte (centre d’ensenyament, hospitals i centres sanitaris, formació, instituts, 
empreses i laboratoris); impulsem la xarxa ciutadana vinculada a la cultura amb la Taula 
de Sardanes del districte o el festival “Òpera en ruta” i treballem al costat dels veïns per 
aconseguir nous equipaments culturals al districte com la Vila Urània, Can Ferrer, 
l’antiga Clínica del Doctor Ripoll o la casa Muñoz Ramonet.  
 
  Finalitzant les obres de la Biblioteca de Sant Gervasi-Joan Maragall; i 
durant aquest mandat farem el projecte de la Biblioteca de Sarrià. 
 En marxa el projecte “Sarrià-Sant Gervasi, districte de Coneixement”.  
 En execució el Pla de Cultura del Districte. 
 Ja funciona la Taula de Sardanes, un grup de treball format per entitats 
del districte per revitalitzar i promocionar la sardana. 
 En marxa Òpera en Ruta, un cicle d’activitats celebrant el dia 
internacional de l’òpera, amb 12 dies d’actuacions en directe, cursos, 
conferències i exposicions gratuïtes a 13 espais del districte.  
 Estem fent el projecte del futur equipament del c/ Saragossa, 29-31, que 
integrarà la Vila Urània en un nou centre cívic per al Farró.  
 Treballem per obtenir les finques de Can Ferrer, l’antiga clínica del Doctor 
Ripoll o Muñoz Ramonet.  
 Hem donat suport al projecte de Memòria Oral de Sarrià-Sant Gervasi 
 Hem col·laborat econòmicament en la remodelació del teatre del Centre 
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» Renaturalització dels espais del districte  
 
 El verd com a eix de la millora de l’espai públic: hem impulsat la millora d’espais 
com el Turó Park i els Jardins Doctor Roig i Raventós, amb la incorporació del verd com 
a criteri clau.  
 
  La coberta de la Biblioteca serà una zona enjardinada, que ampliarà 
l’espai verd del Centre Cívic Vil·la Florida  
 Millorarem els Jardins de Roig i Raventós després d’un procés de 
participació veïnal per definir l’espai 
 Hem presentat l’avantprojecte de millora del Turó Park.  
 Hem estrenat el Jardí del Torrent del Maduixer.  
 
La renovació dels Jardins Doctor Roig i Raventós, consensuada amb els veïns 
 
El districte ja té enllestit l’avant-projecte d’urbanització dels Jardins de Doctor Roig i Raventós, 
a la cruïlla entre el carrer Ganduxer i el carrer de Dalmases, que preveu la renovació d’aquests 
jardins, actualment en obres per la construcció d’un aparcament soterrat promogut pel Col·legi 
de Metges de Barcelona amb capacitat per a prop de 350 places. 
 
La renovació dels jardins inclourà millores en l’accessibilitat i la il·luminació, i la creació d’un 
teló vegetal de fons per fer de barrera vegetal, amb l’objectiu de generar un lloc d’estada per al 
barri, amb més places per seure, més arbres i jocs infantils per a totes les edats.  
 
La configuració d’aquest nou espai s’ha treballat en un procés participatiu a través d’un grup de 
treball format per 26 veïns de l’entorn dels jardins, el responsable de projecte del Col·legi de 
Metges, l’arquitecte i director de les obres tant de l’aparcament com del jardí, i responsables del 
districte. L’objectiu és iniciar els treballs un cop finalitzin les obres en curs de l’aparcament 














» Dossier de Premsa 
Balanç de 2 anys de mandat a Sarrià-Sant Gervasi 
 
 
» Implicació ciutadana per millorar els barris  
 
 Impuls als processos de participació a l’hora de definir els espais de 
Sarrià-Sant Gervasi i potenciació de la renaturalització: comptem amb els 
PADs dels 6 barris consensuats i treballats amb els veïns i veïnes.  
 
  Treball conjunt i acord en l’elaboració dels Plans d’Actuació del Districte 
als 6 barris 
 Creat el grup de treball d’espais verds de les Tres Torres 
 Enllestit el procés d’informació i consens amb els veïns de la Plaça 
Joaquim Folguera durant les obres de recuperació de l’espai 
 Millora del procés d’explicació d’obres als veïns 
  
PADs consensuats a tots els barris 
 
Des de l’inici de mandat, s’ha potenciat la participació ciutadana i la recerca del consens veïnal 
en l’elaboració dels documents marcs de l’acció de govern al districte de Sarrià-Sant Gervasi, el 
Pla d’Actuació de Districte (PAD), als 6 barris, a través de diferents reunions dels comissions de 
seguiment dels Consell de Barri.  
 
Un espai verd ampliat a la coberta de la biblioteca 
 
El projecte del nou eix de Sant Gervasi de Cassoles contempla la naturalització de la coberta 
de l’edifici, que serà una zona enjardinada que ampliarà l’espai verd del centre cívic. 
 
Turó Park: cent anys d’història i un projecte de futura reforma  
 
La cloenda dels actes del centenari del Turó Park, que va portar durant 12 mesos un programa 
d’activitats al parc per celebrar els cent anys de la seva inauguració, va culminar amb la 
presentació de l’avant-projecte per a la millora del parc, pendent de calendari i dotació 
pressupostària, que inclouria la rehabilitació del llac principal, la substitució de 9 pollancres per 
14 arbres de les espècies liquidàmbar styraciflua, a més de millores en els drenatges dels 
camins, l’ampliació i adequació de l’àrea de gossos, l’estabilització de paviments, la segregació 
de la xarxa de fonts de beure de la de reg i la recuperació del teatret. Les obres de millora 
durarien uns 7 mesos, amb un pressupost a l’entorn dels 690.000 euros.  
 
 
Nou Jardí de Torrent de Maduixer 
 
El nou jardí urbà de Torrent d’en Maduixer ocupa 4.128,04 m² i s’ha construït aprofitant el perfil 
del terreny i el desnivell de la zona, que arriba fins als 9 metres. Precisament per aprofitar 
aquest pendent natural, el nou jardí urbà s’ha dissenyat en cinc nivells o terrasses, 
connectades per un recorregut longitudinal accessible per rampes. Els diferents salts de nivell 
entre terrasses se salven amb talussos enjardinats. 
 
A més, estem dissenyant el projecte pedagògic “Apropa’t al parc amb les escoles” buscant la 
implicació dels alumnes del centres escolars de l’entorn.  
  
